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MEGALITISME: ARQUITECTURA I SOCIETAT 
L'cix vertebrador del dossier d'aquest numero 
-Megalitisme: arquitectura i societat*- és un tema 
clissic i un vell conegut de I'arqueologia. Efectiva- 
ment, els sepulcres megalítics han estat, des de 
sctnpre, un dels testimonis materials del passat que 
mds intcres i passió ha suscitat entre prehistoriadors 
i arqueolegs. A Catalunya, com gairebé arreu 
dlEuropa occidental hi ha hagut una tradició impor- 
tant en l'estudi d'aquestes manifestacions funeraries, 
tradició que, de sempre, ha anat vinculada al 
desenvolupament de la concepció i la practica 
arqueoldgiques. 
L'cvolució constant de la ciencia arqueologica i la 
continui'tat en les investigacions motiva, al nostre 
entendre, la necessitat d'una discussió i d'un dialeg 
permanents que permetin la contrastació teorica i la 
comunicació indispensable per a I'evolució del 
coneixcrnent científic. 
El present dossier vol ser una contribució a aquest 
dihleg, en reunir en la seva formulació diversos 
aspectes complementaris. En primer lloc la voluntat 
d'intcgrar les més recents novetats de la investigació. 
En aquest sentit cal reconeixer que les altes cronolo- 
gics per a les primeres manifestacions megalítiques, 
cntre d'altres novetats, constitueixen un dels punts 
d'interks més importants. D'altra banda s'intenta 
d'obtenir una visio global a partir de les revisions i 
dc l'estat de la qüestió de les diferents arees 
gcogrhfiques limitades que es formen amb la dinamica 
de la practica arqueologica. Finalment, s'ha buscat 
obrir unes perspectives més amplies en la investiga- 
ci6, integrant els aspectes més vinculats a la propia 
interpretació i a l'analisi socio-economica del món 
dcls sepulcres megalítics. 
* Aquest dossier ha estat coordinat per Josep Castells, Walter 
Cruells i Miquel Molist. 
El dossier recull, doncs, les col~laboracions de 
diferents investigadors que centren la seva practica 
arqueologica en la franja sud-pirinenca i incideixen 
d'una manera clara en les darreres novetats de la 
investigació dels darrers anys i ,  a partir d'aqui, 
orfereixen una visio globalitzant de la problematica. 
Clou el dossier una aportació teorico-metodologica 
de Robert Chapman, que emmarca d'una manera real 
la problematica que comporta la comprensió del 
complex megalític. 
COTA ZERO, seguint amb la voluntat d'aprofundir 
al maxim en el tema de cada (<dossier)) i amb la 
finalitat de dinamitzar el dialeg, la contrastació de 
novetats i les línies generals de la investigació en el 
món megalític, va organitzar una sessió de treball, 
celebrada a Vic el mes de marc amb I'assistencia de 
tots els col.laboradors en el ((dossier,). Les discussions 
que s'establiren i que malauradament no s'han pogut 
transcriure, es poden, pero, deduir en gran part de la 
lectura de cada un dels textos. Destacaríem potser, al 
marge de les consideracions d'interpretació i culturals 
a que s'arriba, un conjunt de reflexions de caire 
metodologic i d'organització comunes a tots els 
participants. En aquest sentit cal destacar la confluen- 
cia d'opinions a I'entorn de la destrucció sistematica 
de jaciments megalítics a tota la franja sud-pirinenca. 
Si bé I'arqueologia de salvament i d'urgencia en arees 
urbanes esta tenint un ampli resso i es comencen a 
proposar solucions alternatives, en el món rural, molt 
més descuidat, s'esta produint una autentica destruc- 
ció patrimonial. A Catalunya la constant reconversió 
de zones de bosc en zones de conreu actiu o pastura, 
i a les zones muntanyoses del País Basc I'obertura de 
pistes, constitueixen un autentic perill per al patrimo- 
ni. En aquest sentit es creu indispensable una estreta 
col~laboració entre el Servei d7Arqueologia de la 
Generalitat i els organismes (ICONA, etc.) que tenen 
a veure amb els canvis físics del paisatge, per intentar 
reduir, en la mesura que sigui, aquest perill. D'altra 
banda cal considerar també la possibilitat d'efectuar 
excavacions urgents en sepulcres megalítics que hagin 
estat afectats directament o indirectament per recon- 
versions del paisatge. 
Per altra banda s'arriba al consens pel que fa a la 
reivindicació d'una dedicació adequada i digne als 
monuments megalítics. Han passat potser els dies en 
que I'excavació d'un sepulcre megalític comportava 
únicament un cap de setmana en el qual es ((buidava)) 
la cambra. Entenem que un sepulcre megalític 
compren un conjunt d'interessos molt diferenciats a 
tenir en compte, tant a nivell estructu,ral com 
d'associació a I'entorn, i que per tant la metodologia 
a aplicar es, a mes de costosa financerament, llarga 
en temps i esforqos. 
Una Última confluencia d'interessos fou la d'apro- 
fundir en els estudis zonals, tant a nivell sepulcral 
com de relació amb I'habitat i les característiques 
generals del seu entorn per, a partir d'aquí, poder 
iniciar dialegs entre els diferents especialistes d'altres 
zones i poder arribar a configurar explicacions/inter- 
pretacions globals de gran abast. En aquest sentit, 
COTA ZERO, sempre atenta a la voluntat innovadora 
i dinamica de la investigació arqueologica, ha posat 
de nou tota la seva capacitat per fer possible el 
projecte amb la intenció que tingui continuitat en el 
futur.. 
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